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ABSTRACT
Teh hijau adalah teh yang berasal dari tanaman teh (Camellia sinensis) yang pengolahannya tanpa proses oksidasi. Rinitis alergiika
adalah kelainan pada hidung dengan gejala bersin-bersin, hidung berair, hidung gatal, dan tersumbat setelah mukosa hidung
terpapar alergen yang diperantarai oleh Imunoglobulin E (Ig E). Salah satu faktor yang mempengaharui geiala rinitis alergika adalah
kadar eosinofil darah tepi. Eosinofil menyebabkan peningkatan sekresi mukus, fibrosis subepitel, dan hiperresponilf hidung,
sehingga kadar eosinofil harus diturunkan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak teh hijau terladip
jumlah eosinofil darah tepi pada penderita rinitis alergika. Jenis penelitian Quasi experimental dengan rancangan Pre and Post Test
Design. Sampel penelitian ada 12 orang penderita rinitis alergika yang dibagi kedalam dua kelompok yaitu 6 orang kelompok
kontrol dan 6 orang kelompok perlakuan. Perlapuan yang diberikan adalah pemberian kapsul ekstrak teh hijau 350 mg dua Kali
sehari selama dua minggu. Analisa data yang digunakan adalah uji Wilcoxon dan uji U-Mann whitney. Hasil Penelitian ini
menunjukkan kadar eosinofil darah tepi seltelah pemberian ekstrak teh hijau selama dua minggu didapatkan hasil nilai p=1,00.
Hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian ekstrak teh hijau tidak berpengaruh terhadap kadar eosinofil darah tepi.
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